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EDITORIAL 
A revista Conjuntura Global continua sua trajetória de sucesso e lança seu quarto 
número com onze contribuições de pesquisadores vinculados a diversas instituições de 
ensino superior. 
Os artigos que integram este quarto número abordam os mais diversos temas das 
relações internacionais contemporâneas. O primeiro artigo, de Marcos Antonio da Silva e 
Guillermo A. Johnson, analisa a reinserção econômica de Cuba na primeira década do 
século XXI, apresentando como o comércio exterior do país contribuiu para recuperação 
econômica e maior autonomia do país. O segundo artigo, de Sabrina Leme, expõe a 
existência de uma esfera pública transnacional que trouxe à tona o debate científico sobre 
os efeitos de pesticidas sobre diversas espécies de abelhas, que culminou em uma batalha 
entre a rede Avaaz e a poderosa empresa Bayer. O terceiro artigo, de Guilherme Frizzera, 
baseado no construtivismo Crítico apresenta uma discussão sobre a importância dos 
discursos. O quarto artigo, de Ana Paula Lopes Ferreira, busca através do modelo de 
análise de Galtung, entender os conflitos entre China e Tibete.  
O quinto artigo, de Ignacio J. Cardone, versa sobre o conflito limítrofe entre Costa 
Rica e Nicarágua a respeito da desembocadura do Rio San Juan, o avanço limitado do caso 
na Corte Internacional de Justiça e os interesses econômicas que estão por trás do 
discurso de proteção ao meio ambiente. O sexto artigo, de Noeli Rodrigues, apresenta a 
importância da Organização das Nações Unidas na solução de conflitos internacionais, 
mais especificamente, a relevância da atuação da ONU para solução do conflito árabe-
israelense. O sétimo artigo, de Aline Chianca Dantas, mostra a situação das migrações 
envolvendo o Japão, apresentando três situações típicas de migrações: retornados 
(dekasseguis), deslocados ambientais e refugiados. O oitavo artigo, de Mariana Longhi 
Batista Alessi, aborda como o governo brasileiro vem lidando com a vinda de cada vez 
mais haitianos para o território brasileiro.  
O nono artigo, de Lourrene de Cássia Alexandre Maffra, apresenta aspecto e 
resultados do programa conjunto entre o governo brasileiro e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de enfrentamento à insegurança alimentar de 
povos nativos da Amazônia, com foco em mulheres e crianças indígenas. O décimo artigo, 
de Thaís Virga Passos, expõem a importância estratégica e econômica da integração física, 
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baseada no transporte, no Eixo Amazonas de Integração (Brasil, Colômbia, Equador e 
Peru). E por fim, o décimo primeiro artigo, de Bruno Santos de Araujo Fernandes, que 
aborda os projetos de cooperação entre o Brasil e o continente africano relacionados ao 
combate a AIDS/HIV entre o segundo governo Lula da Silva e os dois primeiros anos do 
governo Dilma Rousseff. 
Agradecemos a todos os autores que contribuíram com o envio de seus artigos, 
bem como, agradecemos ao Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da 
Universidade Federal do Paraná (NEPRI) pelo apoio. E aguardamos contribuições para a 
próxima edição. 
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